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Abstract OBJECTIVE To provide the basis for health education in order to compare the differences between medical students and
normal students in mastering the knowledge of STD prevention and control， and the differences of attitude and sexual behavior.
METHODS A self-designed questionnaire was used to investigate the students of Mudanjiang Normal College and Mudanjiang Medi⁃
cal University by in the questionnaire survey of KAP. RESULTS The knowledge of medical students’knowledge about sexual trans⁃
mission was generally higher than that of normal students. There was no significant difference in the proportion of the 3 major trans⁃
mission routes (P＞0.05)，but there were significant differences in the awareness of some transmission，non transmission routes and
Prevention(P＜0.05). CONCLUSION according to the needs of students in science students， the knowledge of sexual behavior and
sexual behavior should be carried out to prevent sexually transmitted diseases.
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